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III.—Número 363 SE PUBLICA LOS MARTES, J U E V E S Y SABADOS Teruel, Martes 19 Septiembre 1933 
los señores 
Uix artículo sobre el nuevo 
Teruel polítíco.-Lo (jue dice^ 
prensa provincial.-La no-
ticia en la Tierra baja 
a 
t imo cur r incke de l a vieja p o -
l í t ica j a m á s se a p r o x i m ó u n 
procer si no é ra para explo tar 
el inagotable m a n a n t i a l de i n -
chando de iníantilismo nuestro jú -
bilo. 
No nos interesa, pero recomen-
damos al colega que cuando nos 
tacha de infantiles no coloque la 
j é e n u i d a d que h a y a l m a de sus ' frase con despecho, porque gracias 
I h i jos . Rea lmente , n o s e r v í a n ' a ese infantilismo nuestro, siguen 
! de nada a Te rue l las lecciones ' ellos campando casi como en sus| 
!de su p rop ia h i s to r i a , pe ro l ^ 6 0 0 8 ^61^?08"-
! t t i T I Claro que como se dice en el 
i ahora , que se ha hecho con <<Himno a Turuebf «si somos pe„ 
ella u n a l to sobre l a marcha y queñitos mañana creceremos» y en-
tonces... seremos mayores. I 
* El nuevo Teruel político ^ . 
No Ke podido r e p r i m i r n i clase y m á s confiada en la e f i -
ocultar el sentimiento de satis- j cacia del esfuerzo propio , 
(acción y orgul lo que me ha j Alecc ionados por la expe-
producido el n o m b r a m i e n t o de ' r i enc i a secular, s in duda h a n 
¡os turolenses, d iputados a . tenido en cuenta en todo m o -
Cortes, para d e s e m p e ñ a r sen- j men to que a Terue l , desde sus 
carteras en el actual M i n i s - propios fundadores basta el ú l -
terio. Teruel, que en lo po l í t i co _ 
La noticia eiv k vivido siempre sometido a 
la voluntad po l í t i ca de los ex-
traños al pa í s , sencil lamente 
por sumisión y c o b a r d í a de sus 
se ha cambiado de r u m b o , de-
be servir de advertencia el r e -
sul tado del cambio para impe -
d i r que vue lvan a imperar 
aquellas no rmas suicidas y 
aquella generosidad s in l í m i t e 
que entregaba la suerte de sus 
destinos a hombres cuyo i n t e -
r é s y cuyo a m o r se h a l l a b a n en 
ot ra parte. 
F . HERNÁNDEA ALDABAS 
Nuestros ministros visitaron 
sus pueblos natales, siendo 
acogidos coix entusiasmo y 
fervor indescriptible^ 
Teruel 
la Tierra Baja 
E l viajen de» los ministros de^  Agr i -
cultura y Marina a 
Eí Sr. Feced en Aliaga 
El domingo sobre las tres de la 
tarde llegó el ministro de Agricul-
tura y querido diputado nuestro don 
Ramón Feced, a quien acompaña-
ban su esposa doña Alicia Royo, 
. su primo don Mariano Feced y sus 
. buenos amigos de Ateca, don Ma-
\ teo Riera, don Fernando Benito y 
Con entusiasmo y alegría se reci-^ no. S i a esto añadimos que, por don Enrique Benedicto, alcalde so-
bió la confirmación oficial del nue- desgracia, Teruel nunca tuvo per-' cialista de aquella ciudad, 
vo Ministerio en el que figuran sonalidades que en la cosa pública | Para recibir al ministro, salieron 
propíos hijos, acaso t a m b i é n ] n u e s t r o s diputados Feced e Iranzo. 
por esa desconfianza en la p r o -
pia valía engendrada con la 
práctica reiterada de la tu te la , 
tal vez por la dureza con que 
acostumbra tratar a los de la 
propia fálniiia mientras d i l a p i -
d a beiv.evt)lencia y la campe-
clianeria con cualquier s a l t i m -
%qui de fuera, tiene abora 
una prueba evidente de l a ne-
cedad de aquella c o n d u c í a . 
£s verdad que ha sido nece-
sario, para que las cosas se den 
descollaran, a no ser Calomarde de a Cobatillas diversas comisiones de 
El día 11 ya se sabían de Teruel triste memoria, se comprenderá lo 'Al iaga y su comarca, 
noticias de ello, aunque, claro está justo que es nuestro orgullo y lo A la entrada del pueblo, en don-
no podía asegurarse, y el 12 a las apasionado de nuestro entusiasmo, de se veían arcos adornados con 
tres de la tarde los amigos de Cas-1 No queremos dedicar adjetivosí banderas y gallardetes, estaba el 
lelserás nos trajeron la «buena nue- encomiásticos a los queridos Feced vecindario en masa con sus autori-
va» comunicada por radio. Inmedia-'e iranzo; su mayor gloria es el ha-i ^a^es ^ comisiones de nuestros 
lamente se cursaron telefonemas a ber llegado a lo que hoy son por su Centros con Banderas y música, 
los queridos ministros en nombre ' trabajo, inteligencia y honradez, y 161 momento de la llegada fué de 
de los radicales socialistas del Bajo la nuestra el haberles elegido. una verdadera emoción; los congre-
Aragón. Entonces se recibió el tele-! La provincia de Teruel debe vi-Vdos prorrumpieron en vítores y 
grama de nuestro querido Vilatela,1 brar al unísono por eI tr¡unío de e s . í ap l ausos en tanto que la música 
y que fué la prueba decisiva para ' . , , J • • J i 1 tocaba el Himno nacional y las 
. . tos dos hombres de izquierda, v la1 i u • que nuestro entusiasmo se desbor- # D . t t s . y . campanas lanzaban sin cesar sus 
, . r i . i 1 ierra Baja que tantas veces los ha . 
daseante el triunfo aplastante de1 . t „ . i i 
, , , visto llegar a sus pueblos en la pro 
nuestros diputados y el caso segu-, otra manera, ins taura r en la oa-umia cK: n-csiros ideaies ded-
nación «'x- 3 i - ï J ramentedelos pocos que hayan po- T ° . . 
nación un r e é i m e n de l i b e r t a d J.J j _ , u. • car es e ap uso ntenso de su car-
jWéntica, a diferencia de aque-
lla otra que en cierta o c a s i ó n 
«Pretendía imponer a los i n -
Jéauos electores de T e r u e l con 
|a seductora promesa de que se 
•taa a romper « t o d o s los y u é o s 
Yeráonzosos» a que pos i t i va -
mente 
dido darse en la historia política de D -„ . ,„ „ j _ ' . • J^, . ño que será el mejor homenaje. España, de tener una provincia dos ^ M 
hijos suyos ministros en un Gobier-, JESÚS GRACIA 
La prensa provincial y el nombra-
miento de lo/ Sre/. Feced e Iranzo 
«IZQUIERDA» j por el afecto que engendraron los 
Nuestro fraternal colega «Izquier-, ideales, nos envanecemos (sin que 
broncíneas notas. 
El señor Feced, seguido del pue-
blo, se trasladó a su domicilio yen-
do del brazo de su señor padre. 
Ante el reiterado requerimiento 
del vecindario que aclamaba a su 
paisano ilustre, hubo de salir éste 
al balcón, pronunciando un breve 
discurso rebosante de emoción y 
de gratitud por las pruebas de ca-
riño de que estaba siendo objeto. 
El señor Feced habló como pai-se ha l laban sometidos, 
CUando, en realidad, de lo que da», de Alcañiz, publica un fondo | esto pueda causar molestia a na-j sano y como amigo y expuso que 
Se tr*taba era de someterlos a intitulado «Republicanos de izquier- die) de orgullo y alegría que pugna ] como tal siempre le encontrarían y 
^ s y u é o s i é u a l m e n t e e n v i l e - das: iViva nuestra candidatural», por salir de nuestro pecho en un que luere cual luere su situación 
} del que entresacamos los siguien- grito. iViva la provincia de Teruell , política, siempre estara dispuesto a 
na». A las diez de la mañana en 
automóvil llegó el ilustre viajero, 
siendo recibido a los acordes del 
Himno Nacional, entre ovaciones 
clamorosas y vivas. 
El acceso a la plaza resultó casi 
menos que imposible, pues todos 
querían estrechar la mano de nues-
tro querido paisano. 
Desde las ventanas del Ayunta-
miento fué dirigida la palabra al 
pueblo entero, allí reunido, por don 
Antonio Górriz, el cual ensalzó la 
personalidad del excelentísimo se 
ñor ministro, poniendo de manifies-
to cómo por medio de un talento 
natural, conducta moral y política 
intachable, la República eleva al 
ciudadano a la administración del 
Estado. 
Seguidamente habló el homena-
jeado siendo recibida su presencia 
con vivas entusiastas; con palabrn 
velada por la emoción explicó que 
el primer recuerdo al tomar pose-
sión de su cargo fué para su pueblo 
natal, al cual no ha de olvidar y 
por el que 'es tá dispuesto a hacer 
cuanto en su mano esté; dijo que 
de origen humilde había llegado a 
aquel sitial, ofreciendo el contraste 
con el régimen desaparecido que 
sólo eran los cargos para los que 
no tenían más méritos que los pa-
ñales bordados con escudos. 
La emoción se adueñó del audi-
torio, viéndose a sus familiares y 
numerosos amigos con los ojos em-
pañados. 
Después del lunch y acompaña-
£ 1 señor Iranzo visita algu-
nos pueblos 
A las cuatro de la tarde, salió a 
visitar el pueblo de Alba. En éste 
fué recibido por el Ayuntamiento, 
el pueblo en masa y varios amigos 
que de Teruel se habían trasladado 
para avisar su llegada. Con vivas 
entusiastas, animación inusitada, 
espléndido lunch con derroche de 
champagne, correspondió el pueblo 
de Alba a la distinción que le hizo 
el señor ministro, al ser el primero 
que visitaba en la provincia, des-
pués de Celia, corsespondiendo el 
señor Iranzo dando las gracias por 
tan cordial acogida y ofreciéndose 
para todo cuanto pueda serle útil. 
A las seis llegó a Santa Eula lh , 
siendo anunciado con volteo de 
campanas, el que hizo reunir a la 
mhyor parte del vecindario de este 
simpáiico pueblo. La esposa del se-
ñor ministro íué agasajada con ra-
mos de flores y después de los sa-
ludos de autoridades y vecinos, se 
le obsequió con un espléndido 
lunch, al que concurrieron más de 
cien comensales, en casa del co-
merciante don Claudio Mora, ínti-
mo amigo del señor Iranzo, en el 
que se hizo un verdadero derroche 
de lujo abundancia y buen gusto, 
haciendo los honores la elegante y 
simpática esposa del señor Mora. 
El distinguido médico de la locali-
dad, don Pedro Ubeda, pronunció 
un elocuente discurso de salutación 
en nombre del pueblo, al que con-
testó el señor ministro con otro de 
agradecimiento, olreciéndose al 
pueblo de Santa Eulalia no solo por 
cariño, sino por considerarlo como 
do por el pueblo visitó nuestra her-i luSar de su nacimiento político, 
n n * a • • •ar . fo w a \ r o r r r a c ^ ™Üf.V P U C S en él 
Po^ue era mucho el peso j 
g r a v i t a b a sobre l a ador - ! 
Da IM Conciencia t u r ó l e n s e l 
l ib ra r se de él de u n solo 
Pe particular y a is lado. N á -
cenos que u n conde, u n o o 
&llKecho feudo de esta p r o -
VCir,CLUY?S ^ 0 ™ ^ p o l í t i c o s 
i r a d o s por los reflejos 
**ülad qUÍncal la ' r e d a b a n 
^cia08 J11*6 SU PROPIA CON-
to^A y dlSn:iinuídos ante la 
e rac iónde los d e m á s . A ] 
{tes párratos. 
«No podíamos admirarnos de que 
alguno de nuestros diputados íuera 
ministro, por la sencilla razón que, 
para nosotros, todos ellós tienen 
categoría para serlo, demostrada 
en la continua y agobiadora labor 
del Parlamento. 
Sin embargo—y esto demuestra 
bien la alegría de nuestro esp i r i tu -
al oir por radio la lista del Ministe-
rio con Feced, para Agricultura e 
Iranzo, para Marina, noticia confir-
móse iuente y al regreso con moti-
vo de pasar por la casa donde vió 
¡Vivan nuestros ministros! ¡Vívala servir los intereses y los anhelos la luz primera el señor nos 
que sean justos y a laborar por el i 
engrandecimiento de la Patria. 
• pareció ver su rostro demudado, re-República 
«AMANECER. f u T Z ^ ^ ^ ^ p ^ ! corda;do- ^ " J ' ^ ' " ios 
o, L - „ ^7^0«; - . »«« ^ a ^ o ' - r . i . i . - . . queridos que le dieron el ser y que Ei bisemanano alcañizano «Ama- ovación, acogieron las ultimas pala- , r, , . 7 . 
, .T : . - ¡ . - i - . . . . . . i la Parca cruel no quiso proporcio-
I narles la satistacción de presenciar 
Después de comer con su iamilia este acto. 
y varios íntimos amigos, el señor . Le despedida tué tan apoteòsica 
Feced se trasladó al Ayuntamiento, como el recibimiento, y al decirle 
en donde se celebró una recepción. aaióSf el pueblo en masa seguía a, 
ciudadano preclaro que, con su ta-
necer», no obstante ser su orienta- bras del ministro, 
ción política tan opuesta a la nues-
tra, publica la noticia siguiente: 
«Los señores Feced e Iran-
zo son muy feíiciíados 
Con motivo del nombramiento 
de ministro de los señores Feced e 
Ista de ln íctuai , 08 acontecimientos 
las c ' 8 ' ^ 1 ' ^ medi ta r sobre 
ien aquel 
COrruPtor, que a l 
re-
p rop io Sp0 rt 
% J " 6 Q u i n a b a a l a n a -
f f m i t í a a e l l o s ser-
íüPtoD; d e s e n v o l v e r 
K e n t rSOnalidad5 no Pre-
í4 68 tard ^ rel lacerla <í*e 
8espere,Sln0 p a r a m a l o á r a r 
V b i J 2as i e á í t i m a m e n t e 
Iranzo, diputados los dos por esta 
mada luego, por telegrama de Vila- inc¡ % , júbilo y el entusiasmo 
i tela, la impresión causada ha sido ^ es y en muchos pue„ 
superior a todo calculo y previsión. • ex Jord¡nario . 
Ahí es nada. Dos ministros de la ^ se ve eIevada y 
lavorecida con ello, máxime tenien-
do en cuenta los oírecimientos de 
dichos señores en pro del progreso 
o m -d / 8 611 los nuevos h 
^ O Ï Ï ' f o r n i a ¿ o s bajo 
N t * 8 a i i n< ieP^d ien te 
a ios Pr ivi legios de 
provincia y los dos diputados nues 
tros, elegidos por nosotros, los ra-
dicales socialistas. 
Triunfo legítimo sí, el de Feced 
e Iranzo, pero triunfo que alcanza 
a toda la provincia pues motivo de 
orgullo debe ser para los pueblos 
el triunfo de sus hijos y mengua-
dos de corazón serán los que por 
encima de toda ideología, así , no 
lo comprendan. 
Nosotros que en los días de lu-
cha los deíendimos hasta darles la 
representación, y, después, en to-
do momento estuvimos a su lado 
El ministro recibió la visita de 
numerosas comisiones de correli-
gionarios de aquella comarca y del 
pueblo de Aliaga. 
Terminada la recepción, el señor 
Feced emprendió el viaje con direc-
ción a la capital, tr ibutándosele una 
despedida de la que, seguramente, 
guardará imborrable y emocionante 
recuerdo. 
lento y moralidad, llegó al pinácu-
lo de la gloria para satisfacción de 
la provincia y de este pueblo tan 
pues  ei surgió la primara idea de 
presentar su nombre como candi-
dato para diputado a Cortes Cons-
tituyentes, idea que defendieron y 
propagaron con entusiasmo los de 
este pueblo hasta que la consiguie-
ron ver realizada, por lo que tiene 
una deuda contraída y espera oca-
sión propicia para saldarla. Una 
afinada rondalla le obsequió con 
los acordes de la clásica jota y co-
plas encomia ilicas. 
A las ocho salió ¡a comitiva, com-
puesta de seis coches, para Villar-
quemado en donde saludó a las au-
toridades y vecindario de este pue-
Eí Sr. Iranzo en Celia 
El pasado domingo con objeto 
paisano de recibir a nuestro ilustre 
olvidado y tan necesitado de pro- blo que se congregó con rapidez, y 
lección. ¡ tras de ser espléndidamente (ogasa-
A las doce regresó a Teruel des- 'jados en casa de don Rafael Sanz y 
pués de pasar unas horas de emoti-1 obsequiados con los acordes de otra 
vidad tan grande, que seguramente serenata, pronunció Irases de agre-
ño olvidarán ni el señor ministro ni decimiento y después de ofrecerse 
los cellenses. Celia está orgiíUósa para todo lo que pueda redundar en 
de tener un hijo ministro de la Re- beneficio de este pueblo y sus veci-
pública, pero éste también puede ' nos, regresó a Teruel poco más de 
eí "ministro de J¿rfn¡; e l ^ b i o j ^ H 0 por ser hijo de Cella' aun- íias nueve de la ^oche. 
entero desde las primeras horas de i ™da ^ sea ^ ^ ^ Los minisíros en ía 
capiíaí 
A las ocho y media llegó a Te» 
ruel el ministro de Agricultura señor 
Feced, dirigiéndose al domicilio de 
sus tíos les señores de Feced (D. P.)^ 
y benelicio de la misma. 
Consignamos esta noticia con to-
da satisfacción.» 
«ACCION» 
Unicamente el diario de las letras' la mañana ofreció un Vspecto^ani-! ^ dice: *L°S. p u f l o s ^ saben 
rojas órgano del capitalismo y la madísimo. En las entradas del pue- honrar a sus hijos .lustres, se hon-
caverna, se «ielicita» con una par- blo se colocaron artísticos arcos 
quedad inconcebible en un sector con las siguientes inscripciones: 
e se dice defensor y amante de «Cella a don Vicente Iranzo» y «Ce- ' ^ 
ÍTprovinda y asoma la antena ta- Ha al Excmo. Sr. Ministro de Mari- L ^ a V d . «República 
ran a si mismo». 
RAMONSÍN 
Página S R E P U B L I C A 
en donde le esperaban numerosos 
amigos políticos, recibiendo en se-
guida la visita de los señores go-
bernador interino, jete de la Guar 
dia civil , presidente de la Diputa-
ción, comisión del Centro R. S. de 
la capital y de su compañero de 
candidatura don Gregorio Vilatela. 
Tras de un rato de charla, el mi-
nistro y sus amigos se trasladaron . 
a la glorieta, en donde algunos gru-1 
pos de ciudadanos saludaron su ==:::======::=:= 
presencia con aplausos,como igual- c e d y d e nuestr0 subdirector don 
mente hicieron con el señor Iranzo, 
que pocos momentos después se 
reunía con su compañero y ami-
gos. 
Después de cenar y cuando 
D E I P U R A T I V A S 
A G U A S / D I N E R A L E S N A T U R A L E S P U R G A L E S 
L A FAVORITA.. C A R A B A N A LA FAVORIT/ 
PROPIETARIOS : HIJOS DE R . J . CHAVARRI. 
J A B O N S A L E S DE C A R A B A N A 
ANTONIO MAURA.12 . MADRID 
• D A C . T I I LA 1 25 Y 0 , 6 0 PESETAS J 1933, que para no 
Cámara Olldai de 
I Wa " i la W i i i t i a de i m 
i A C A D ™ A M ^ C A N 
I Se recuerda a los «i 
i lo fueron hasta im de 'Umnos 
curso 
i9 
Joaquín Cavero. 
El ministro también estuvo en el 
, Centro, en donde dirigió breves y 
elocuentes palabras de saludo,exal-
'os tando el puro republicanismo de 
ministros se encontraban en el Tu- aquellos entusiastas correligiona-
rolense, fueron agasajados con una r¡os y ofreciéndose para colaborar 
rondalla, cantándose las siguientes p0r ia consecución de todas sus as-
coplas: 
A l son de la brava jota 
que es el Himno regional 
a Ramón Feced e Iranzo 
venimos a saludar 
Ya tenemos dos ministros, 
que son Iranzo y Feced 
los dos serán desde ahora 
«los Amantes de Teruel». 
No es Teruel «La Cenicienta» 
porque se halla a gran altura, 
que en Marina manda Iranzo 
Feced en la Agricultura. 
Bien puedes estar ufana 
noble ciudad de Teruel 
que te ha dado la República 
dos ministros de una vez. 
Me despido con tres vivas 
salidas del corazón 
jvivan nuestros dos ministrosl 
II vi va España y Aragónll 
• Todas las coplas fueron muy 
aplaudidas por el numeroso público 
que se congregó frente al Casino. 
Los ministros, al terminar la ron-
dalla y retirarse fueron ovaciona-
dos. 
Los señores Feced e Iranzo re-
piraciones siempre que éstas res 
pendan a los principios de justicia 
y equidad, norma primordial de 
nuestro partido 
\ El señor Feced, que fué entu-
siásticamente aplaudido y vitorea-
do, estrechó la mano de todos los 
correligionarios y después hizo un 
donativo para los afiliados necesi-
tados. 
} Y tras de una despedida entusias-
ta, el ministro de Agricultura mar-
chó a Alhama de Aragón, en don-
de le esperaban sus amigos y co-
rreligionarios del partido de Ateca 
para ofrecerle un banquete en las 
Termas Pallarès. 
Hasta Calamocha le acompaña-
ron sus amigos y correligionarios 
de la capital antes mencionados. 
Feíiciíaciones 
B l presidente del Comité Ejecu-
tivo señor Feced (don Luis), nos da 
cuenta de haber recibido numerosí-
simas felicitaciones de las Agrupa-
ciones de la provincia nuestros di-
putados don Ramón Feced y don 
Vicente Iranzo y a la vez para nues-
gresaron a Madrid ayer sobre las \ tro Partido, por la exaltación de es-
diez de la mañana. .tos al car&0 de ministros y nos en-
Hasta el límite de la provincia sa- carece que, ante la imposibilidad 
lieron a acompañarles varios ami- de poderles contestar por el mo-
gos políticos entre estos nuestro di- mento les comuniquemos que las 
putado don Gregorio Vilatela y el felicitaciones que agradece muchí-
presidente de la diputación señor simo, han sido transmitidas a nues-
Segura. tros queridos ministros. 
C X T ï ï/^Tvir.Dxi rvrsr / - X * » T W - V 1 Por nuestra parte nos congratu-E N MONREAL DEL CAMPO , . i i L I U 
tamos de ver cómo los pueblos han 
El ministro de Marina, a quien vibrado de entusiasmo ante aconte-
acompañaba nuestro diputada don cimiento tan grandioso como es ha-
Gregorio Vilatela, hizo un alto en ber sido nombrados ministros dos 
Monreal para entrar a saludar a sus de los paisanos que figuraron en la 
amigos, nuestros queridos correli- candidatura de izquierdas que -en-
gionartos que se encontraban espe- cabezó nuestro director señor Vila-
rando en el Centro Radical Socia- tela y que tan magnífica victoria ob-
íist8- . tuvo, apesar de los pesares. 
El señor Iranzo, tras de breves y ' Felicitémonos de ver como los 
elocuentes palabr s de presenta- hombres a quienes un día honra- ¡ Central de Aragón . 4 por 100 
ctón de nuestro querido diputado mos con nuestro voto hoy nos hon- Nortes 3 por 100 
B o l s a de M a d r i d 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R L A S U C U R S A L 
D E L B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
F O N D O S 
— 
P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 100 . . 
Amortizable 3 por 100 
• » . 
1928 
4 por 100 1908 G/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto. 
4 Va por 100 1928 , . . . . 
5 por 100 1917 
1920 
1927 c/ impuesto. 
1926 
1927 s/ impuesto. 
1929 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
Bonos O r o de Tesorer ía 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 . . . . 
» 4 Va por 100. . . . 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . . 
Banco Hipotecario 4 por.100 • . , . 
» » 5 por 100 . . . 
» » 5 Va por 100. . . 
» » 6 por 100 . . . 
» Créd i to Local 5 Va por 100 . . 
» » » 6 por 100 . . . 
» » » Inteples 5 por 100 
» » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
Pesetas 
Banco Hispano Americano 
» de E s p a ñ a 
» Hipotecario. . . . . . . . 
» Españo l del R ío de la Plata . . 
Chade 
Azucareras ordinarias 
Pe t ró l eos 
Telefónicas preferentes 7 por 100. 
» ordinarias, 
Explosivos . . . Pesetas 
Nortes » 
Madrid-Zaragoza-Alicante » 
O B L I G A C I O N E S 
Trasa t lán t ico 
Chade . . 
Telefónicas 
Azucareras 
6 por 100 
6 por 100 
6 por 1000. 
5 Va por 100 
4 por 100 
1920 
1922 
i Saltos del Alberche 6 por 100 
señor Vilatela, pronunció un breve ran y ocupan un elevado puesto en 
emotivo discurso, saludando a aque- la política nacional. 
líos buenos republicanos, a los que ] , , _ , = ¿ 
agradece su presencia y ofrecién-; 
dose a colaborar para el logro de'"f"g Çf\ OSTgltUrQ. 
todos sus anhelos siempre que sean1 
justos y legales. | 
El ministro íué ovacionadísimo y Datos faciIitados en el Observa-
vitoreado, dedicándosele una cari- , tono de esta caPitaI: 
ftosa despedida. \ Temperatura máxima de ayer. 
Poco después llegó el ministro de 24/4 grados. 
Agricultura acompañado del pre.i-1 Idem mínima de hoy, 13. 
dente de la diputación don Ramón ! Dirección del viento, E. 
Segura, del presidente del Comité Presión atmosférica, Q&S'Q 
Ejecutivo provincial don Luis Fe- Recorrido del viento, 18. 
Madrid-Zaragoza'Alicante 3 por 100 
Ayuntamiento de Teruel 6 por 100 . 
M O N E D A S 
Pesetas 
francos. . . 
» Belgas. 
» „ Suizos 
Liras. . . . 
Libras. . . . 
D o l l a r s . . . 
Reichmasrk. . 
67 25 
80*95 
72'50 
00*00 
86,00 
89*50 
8675 
92 25 
85'50 
99'00 
9925 
99'00 
204*75 
97 00 
8775 
OO'OO 
84^5 
89'00 
98*25 
100 25 
00 00 
OO'OO 
OO'OO 
OO'OO 
142,00 
530'00 
OOO'OO 
00*00 
000*00 
OO'OO 
115*60 
106*00 
100 05 
627 00 
OOO'OO 
178*00 
OO'OO 
00*00 
103'00 
90*80 
00*00 
OO'OO 
OO'OO 
OO'OO 
OOO'OO 
OO'OO 
46*85 
166'875 
231 775 
63^0 
38*20 
8,36 
2 8525 
Carlelera Je «*Pec^cul0*! ( j o b l C r i X O C l V l l 
Se pone en conocimiento del público, que a partir de 
esta fecha regirá la tarifa de precios que se han de 
aplicar a los anuncios que se publiquen en este perió^ 
dico, y que es la siguiente: 
En 1.a y 4.a página 0*20 ptas. línea 
E n 2.a y 3.a id 0'15 * » 
Edictos y subastas 0*25 » » 
Anuncios comerciales e industriales: Precio según 
tamaño y página. 
- B O N I F I C A C I Ó N -
Se hará un descuento del 5 por 100 a los señores sus 
criptores, quienes al dar la orden de inserción deberán 
hacer constar esta circunstancia. 
Y para todos los demás, no tendrán descuento alguno 
durante el primer mes de inserción del anuncio; por 
un trimestre obtendrán el 5 por 100, por un semestre 
el 10 por 100 y por un año el 20 por 100 de descuento 
LA ADMINISTRACIÓN 
Teatro Man'n.—Para el jueves 21, 
tiene anunciada la hermosa pelícu 
la «Kismet». El cuento de la M i l j 
una Noches «El mendigo de Bag 
dad», can todo el lujo de detalles. 
Toda la fastuosidad de la narra-
ción esté hecha con realidad en 
cuadros magníiicos, que rivalizan 
entre si en riqueza y explendor, 
donde el cinematógrafo supera a la 
tantasía. La música de aires orien 
tales subraya el ambiente árabe del 
Hlm. 
— El domingo próximo, la mejor 
revista filmada hasta la techa «Una 
canción, un beso, una mujer», una 
película sugestiva, todo un poema 
de amor, que todo Teruel podrá ad-
mirar. 
T A R J E T A S de VISITA 
ae hacen en la imprenta de 
este periódico 
CESE DEL SEÑOR 
CENÀMOR : : : : 
El domingo por la mañana cesó 
en el carqo el gobernador dimisio-
nario don Hermógenes Cenamor, 
quien a primeras horas de la tarde 
marchó a Madrid. 
Fué despedido el señor Cenamor 
por el personal del Gobierno y di-
versos amigos polít icos. 
Por orden del ministro se encar-
gó del despacho de la provincia el 
señor presidente de la Audiencia 
don Vicente Blanco. 
L A HUELGA MINERA 
La huelga de la cuenca de Utr i -
11 as continúa en igual estado. 
Unicamente en una mina de Pa-
lomar entraron a trabajar 18 huel-
guistas. 
Del M e o suceso de 
La Poema de Hilar 
Resultado de ía suscripción 
abiería por «REPUBLICA» 
y aqueí Ayuníamienío en fa-
vor de ías viudas 
Resultado final de la suscripción 
abierta por REPÚBLICA y el Ayunta-
miento de este pueblo en lavor de 
las viudas de las víctimas que pere-
cieron por accidente el día 13 de 
junio último. 
Después de la relación de donati-
vos que ya se dió a conocer por 
este mismo conducto, como poste-
riormente a aquella fecha, se han 
recibido los siguientes: 
Centro Republicano y socios, 15 
pesetas; don Tomás Omedes, 5; 
Hijos de A . Perruca, (Teruel) 75; 
Juan Pont, (Zaragoza) 2; Pablo Pía-
zuelo, 5; Federico Royo, 5; José 
Anglés, (Alcañiz) 5; Félix Pueyo, 
de ídem 5; Casino La Puebla, 145; 
ManuelSálvador Tena, (Melilla) 10; 
Manuel Gazulla, 5; Isaac Muguer-
za, 5; Lorenzo Pérez, (Fabara) 15; 
La Cinematográfica Arajol , 13'90. 
Asciende el importe total de lo 
recaudado por haberse cerrado ya 
la suscripción, la suma de 2160i801 
pesetas, las que serán repartidas | 
equitativamente entre las tres viu 
das. 
CORRESPONSAL 
que 
choa asistir a las clases Hoj 
^ 0 1 9 3 3 4 9 3 4 , 3 0 1 ^ ^ ^ 
i ción de matrícula en las of- ^ 
la Cámara de siete a ocho IT?8 ^  
de hasta el día 26 d*! ^  • LA '«N uei ó rneme 
DE NUEVO INGRESO ' 
Los que deseen cursar las 
naturas que comprende el J ^ 
esta Academia Mercantil d ^  ^ 
inscribirse en la Secretaría 
Cámara hasta el día 26 del ^ 
Es necesario haber cumplido , ' 
14 años. Habrán de someterseV08 
ejercicio práctico que oportun? 
mente se anunciará en el tablón a 
anuncios de la Cámara. 
Las asignaturas que pueden cur 
sarse son: 
Aritmética y Cálculo mercantil v 
financiero. ' 
Mecanografía y Taquigrafía. 
Teneduría de Libros. 
Contabilidad Superior. 
El día 2 de octubre aparecerá 1« 
lista de los admitidos y el día 4 
empezarán las clases. 
Los alumnos que no fueran ad-
mitidos, podrán matricularse, en la* 
Escuela preparatoria de la que pa, 
sarán a la Academia Mercantil 
cuando el profesor los consideré 
aptos. 
Teruel 18 septiembre de 1932. 
El Presidente, 
ISIDRO SALVADOR 
Bl deber 
de todo afiliado 
es leer y propagar 
R E P U B L I C A Anuncie 
en República , L e a usted Repúbl ica 
PARTIDO RADICAL SOCIALISTA 
H O N DE LA AGRUPA-
tWj DE T E B I M 
Ayer noche y en su domicilio so-
cial se reunió la Agrupación Radi-
cal Socialista de la capital para de-
signar a los señores que han de 
asistir al Congreso Nacional del 
Partido. 
Por unanimidad fué designado 
delegado el presidente del Centro 
don Narciso Bayo y subdelegado 
don Ramón Segura. 
A la reunión asistió nuestro di-
putado don Gregorio Vilatela. 
CUPON RECALO 
Solamente por un mes y 
para que todo el mundo 
pueda conocer nuestros 
trabajos, hacemos una 
ampliación completamen-
te gratis a todo el que 
nos mande una fotografía 
: : : y este cupón : : : 
C A S A R O T C E N 
Apartado de Correos, 445 
V A L E N C I A 
Precios increíbles para profe-
: : : : : sionales : : : : : 
Leed "hgnienta, 
de Alcoi 
Las sunsisiencias y sos precios 
Según noía facilitada por eí Mercado de Abastos 
Acei te . . . . litro 
Arroz corriente. kilo 
» Corel l . . 
» Matizado. 
» Bomba. . 
Azúcar. . . , 
Café Torrefacto. 
» natural . . 
Judías Barco. . 
» Pinet . . 
» Bolos. , 
» del Pilar. 
Garbanzos 1 . ' . 
2.* . 
» 3.» . 
Chorizos . 
Bacalao. . 
Sardinas . 
» de cuba. doc.a 
Jamón . . . . kilo 
Manteca Vaca . » 
» Cerdo. » 
Huevos. . . . doc.11 
Gallinas . . . Una 
Jabón corriente, kilo 
» Lagarto. . > 
Patatas. . . . * 
» 
> i 
> 
» 
» 
doc.' 
kilo 
lata 
l'QO 
0 ' 60 
O'SO 
0 ' 60 
V20 
VQO 
lO'OO 
12*00 
VQO 
V20 
1*20 
VQO 
2^40 
2'20 
2 '00 
2^80 
2 ^ 0 
2'50 
P '50 
U'OO 
lO'OO 
5'QO 
V70 
S'OO 
V I O 
V30 
0'20 
PESCADO 
. . kilo Merluza . 
Sardina. . 
Salmonete. 
Besugo. . 
L u z . . . 
Voladores. 
Calamares. 
CARNBS-Ianares 
Carnero. . . . » 
Cordero* ) » 
Cabrito. . . » 
Oveja . . . » 
Acelgas. . . 
Borraja. . . 
Escarola . . 
Lechuga , , 
Judías tiernas. 
Colet . 
VERDURAS 
. . manj0 
kilo 
una 
10 y 5 
OO'OO 
1 0 y 5 
15 ,10 y 5 
O'OO 
CARNBS-cerda 
Lomo . . . 
Magra. . . 
Costilla. . . 
Tocino entrvd/ 
> blanco 
CARNBS-vacuno 
Ternera 1.a 
» 2.a 
» 3. ' 
» 4 . ' 
FRUTAS 
Manzanas. . • 
Uva moscatel. . 
Naranja Conte.. 
Peras . . . * 
Mandarina. • • 
Plátanos . • • 
Tomates . • • 
Pimientos colo-
rados . . • 
Pimientos ver-
des % 
» 
9 
» 
> 
d o c ' 
kilo 
5'00 
V50 
Q'OO 
2^0 
3'00 
2'50 
Q'OO 
VOO 
4'00 
4^00 
3'66 
6'00 
5'G0 
4'00 
3'60 
2'80 
5'40 
5'00 
4'00 
3'00 
0'60 
voo 
0'25 
O'OO 
0'60 
2*20 
O'OO 
O'O 
Q'O 
O'O 
tai 
cur-
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0 Consejo de ministros autoriza el mitin socialista 
Oviedo y proKibe la manifestación proyectada 
NOMBRAMIENTO DE ALTOS CARGOS 
V o o l i l i D E 
juicio directo con la 
prenda Mencheta 
Conferència 5 taiae 
D¡ce e l S r . B e s t e i r o 
Hanñd.-Ayer tarde re^ 
dbió el señor. Besteiro en 
sll despacho del Congreso 
alos periodistas, quienes 
preguntaron si no des-
cansaba,porque creían que 
jjtaba ausente de Madrid, 
j contestó: 
-No; yo descanso po-
co, porque hay cosas de 
aquí y de fuera de aquí 
queme retienen. A d e m á s , 
tengo que hacer un viaje 
en representación de la 
l). G. T.; voy a París , 
stendiendo una invitación 
lela Confederación Fran-
ca del Trabajo, para a s í s -
lira unas reuniones que 
comenzarán el 26 y termi-
narán el 29. Iré unos días 
antes, y también regresaré 
de terminar esas reu 
iiiones para preparar la de 
38 Coítes. 
-¿Seguirá usted en la 
Presidencia de las Cortes? 
-Sí, si no surge alguna 
íicultad, en cuyo caso 
ijaría el puesto, porque 
'estoy en ^l por volun-
t e la Cámara y a ella 
|medebo, y no puedo, por 
¡Ostiones políticas, reali* 
con la Cámara el me-
desdén. Ahora bien; a 
l^ enor dificultad, y o de 
mi puesto sin resque-
e^ ninguna especie, 
Nuehay muchas activi-
i(le8 que emplear. 
Se le preguntó si se ce-
brará la reunión inter-
Jrlamentaria anunciada, 
COntestó afirmativament 
' hiendo que se cele-
brará en el Senado el 4 del de la Administración de 
próximo octubre. ¡ Jugticia se cubran por la 
finalmente se le pregun-'ley orgánica del poder ju-
|tó si se había señalado fe- dicial. 
I cha para celebrar la vista [ Se acordó reglamentar 
jpór los sucesos de Jaca, yjlas facultades de los gop. 
j^í0? I bernadores'respecto a la 
I - N o hay nada todavía; imposición de quincenas 
pero de todas maneras,-de arresto, 
'eso no depende de mí; laj Se dió cuenta de que en 
Comisión de Responsabi' las cárceles no queda nin 
jlidades es autónoma y ella ,gún preso gubernativo. 
es la que ha de fijar la fe-' 
cha. 
C o n s e j o d e m i n i s t r o s 
NOMBRAMIBNTO D E 
A L T O S C A R G O S 
Madrid.—En el Consejo 
E l próximo viernes se 
celebrará Consejo bajo la 
Presidencia del señor Al-
calá Zamora. 
L o s s o c i a l i s t a s 
Madrid. —En su reunión 
de ministros de hoy se au- d2 hoy el Comité socialis. 
torizó , el mitin socialista1 
ta informó sobre la situa-
ción política, designándo-
se a los señores Prieto y 
Largo Caballero para re-
dactar el escrito resumen 
del manifiesto que se diri-
girá a la oposición. 
E l " d i p u t a d o P é r e z 
M a d r i g a l e s a b u c h e a -
d o y s i l b a d o 
Alcázar de San Juan.— 
En el teatro Moderno se 
celebró una Asamblea, re-
sumen de las celebradas 
en pueblos de la provincia 
por los cosecheros de uva 
y vinos de la Mancha. 
Asistieron numerosas 
representaciones y varios 
diputados. 
anunciado para el domin* 
go en Oviedo, prohibién-
dose la manifestación pro-
yectada. 
Se acordó que en lo su-
cesivo todos los agentes 
de la autoridad que mue-
ran en actos de ser/icio 
sean considerados para 
todos los efectos como 
muertos en campaña. 
El señor Guerra del Río 
dió cuenta de su viaje a 
Barcelona, en donde fué 
objeto de todas considera-
ciones por parte de aquel 
gobierno. 
Se autorizó a los minis-
tros de Agricultura y Tra-
bajo para adoptar acuer 
11 
Empresa PerMístlca y Técnica de M c i d a i i 
< i i i i [ i m s 
Diiajfls> 
Teléfono 182 T E R U E L Apartado 10 
Partido Radical Socialista 
P R O V I N C I A L C O M I T E 
El Comité Ejecutivo Nacional del Partido, ha acor-
dado la celebración de un Congreso Nacional extraor-
dos sobre la ley de térmi- diñarlo que tendrá lugar en Madrid durante los días 
nos municipales y de ín- 23, 24 y 25 del actual mes de septiembre en el Teatro 
Apieao y ürolean el doiti-E l representante de To-melloso disertó extensa-
mente, y al intentar recti-
ficarle Pérez Madrigal, le 
interrumpió el público, y 
se produjo un escándalo 
mayúsculo, en el que el 
diputado hoy radical fué 
violentamente increpado, 
sin que se le dejase ha-
blar. 
Se dió lectura de las 
conclusiones y se acordó 
que una comisión se en-
treviste en Madrid con el 
ministro de Agricultura. 
C o m b i n a c i ó n d e g o -
b e r n a d o r e s 
Madrid.-Ha sido firma-
da la siguiente combina-
ción de gobernadores pa-
ra cubrir las vacantes por 
no haber aceptado los pri-
meramente designados: , 
Valladolid, don Adolfo 
Vídarte Blanco. 
Huelva, don Enrique. 
Malboysson Ponce. I 
0 . , . i Ayer noche hubo sesión mumci-, 
Sevilla, don Alvaro Díaz palr por c¡ert0 bastante mov¡dita. 
Quiñones. | Por falta de espacio nos vemos 
Teruel, don Pedro Gar- privados de publicar la reseña de ia 
cía Dorado. ma-. . f t f . , t , 
I Lo mas importante lúe el voto de 
Logroño, don Alberto censura que propusieron (y quedó 
7 EST E EN UNION DE DOS HI-
JOS REPELE L A AGRESION HI-
RIENDO A DOS M A N I -
FESTANTES 
Burbáguena.—En la madrugada 
del sábado se estacionó ante el do-
micilio del propietario Francisco 
Barea, un grupo de hombres y mu-
jeres, quienes cantando coplas alu-
sivas a los caciques, apedrearon y 
tirotearon la casa. 
El Bareá en unión de sus dos 
hijos hizo algunos disparos desde 
el interior, hiriendo a Pedro Soria-
no y Martín Alcaide, de 18 y 29 
años, respectivamente. 
Con este motivo se alteró el 
órden, siendo necesaria la inter-
vención de la benemérita de Cala-
mocha. 
DOS VOTOS DE CENSURA 
PARA EL ALCALDE 
EL SEÑOR SAEZ DIMITE 7 T A M -
BIEN, POR SOLIDARIDAD, EL 
TENIENTE ALCALDE SE-
ÑOR MAICAS 
Pazos Barrero. 
Almería, don 
Blanco Fombona. 
Tenerife, don Rafael 
Pina. 
Rufino 
D. 
N o t i c i a s b r e v / e s 
San Sebastián. — Con 
motivo de la llegada del 
termunicipalización. ¡María Guerrero. 
García inórales 
P R E S B Í T E R O 
L Sli UBRO 
W c í i t a s ! 
¡F Asantes! 
e^laE ¡Fariseos! 
la España derechista, con 
s Prólogo de 
h ^ \ o ^ ñ l v a r e z 
Vi05 TRES pesetas 
V E N T A 
^ C n ^ 0 ^ Perruca, 
ïerieldft 0cracia' Teruel, 
, Cu:;c;liof--tor, 
08 Ceciales a Socieda-
Obreras 
Respecto al conflicto 
minero se acordó adoptar 
medidas interinas. 
Se nombró director de 
primera Enseñanza a don 
Ramón González. 
Id. subsecretario dé Ha.* 
cienda a don José Lara, 
actual director de Rentas. 
Id. subsecretario de la 
Presidencia al diputado 
don Publio Suárez Yríarte. 
Id. presidente del Con' 
sejo de Estado a don Pe-
dro Armasa. 
Id. director general de 
Beneficencia al señor Tu-
ñón de Lara. 
Id. id. de Sanidad al se-
ñor Verdes Montenegro. 
Se aceptó la dimisión 
del director general de la 
Deuda. 
Se dió cuenta de la di-
misión que con carácter 
irrevocable presenta el em-
bajador en Rusia señor 
Alvarez del Vayo. 
Quedó acordado que en 
lo sucesivo las vacantes 
Para poder tomar parte en dicho Congreso, las ca cerró el comercio, 
agrupaciones locales de esta provincia, deberán reunir _ 
las siguientes condiciones: Primera. Tener liquidadas Barcelona.-Se concede 
antes del día 13 del actual septiembre, en la Tesorería gran imp0rfcancia aI Co i -
del Partido (Fernanflor 8 pral. izquierda Madrid) todas 
las cuotas hasta el mes de agosto último inclusive. 
acordado), las minorías radical so-
cialista. Acción republicana, Socia-
lista y al servicio de la República 
para la Alcaldía por su manifiesta 
negligencia al conocer el nombra-
miento de los dos ministros turolen-
ses y en el reciente vjaje que estos 
hicieron a nuestra capital. 
Además y a propuesta del señor 
Sánchez Batea, se acordó otro voto 
de censura para el alcalde por ex» 
Presidente de la Repúbli-.tralimitaciónde funciones-
El señor Saez trató de justificar-
se con cierto infantilismo y termi-
nó dimitiendo el cargo, sumándose 
a esta actitud el teniente alcalde, 
también radical, señor Melcas, por 
entender que las censuras eran i n -
sejo que mañana celebrará justas. 
la Generalidad. 
Segunda. Enviar a las citadas oficinas relación nomi- _ obreros del 
nal de afiliados cotizantes. 
Las Agrupaciones locales que no puedan enviar 
representante de su seno, deberán nombrar delegados 
que la representen, a cuyo efecto recibirán por correo 
un modelo de certificación para el nombramiento de 
delegado y subdelegado, y una circular con las co* 
rrespondientes aclaraciones. 
Como el plazo para ponerse al corriente en el pa-
go de las cotizaciones es improrrogable, y tal requisi' 
to es imprescindible, esta Presidencia espera que to¿ 
das las Agrupaciones locales lo cumplan en la forma 
señalada. 
Si por cualquier circunstancia les fuera más có-
modo a las Agrupaciones enviar las cotizaciones a 
este Comité Provincial, pueden hacerlo dentro de la 
indicada fecha, remitiéndolas a don Mariano Aguas, 
Plaza de Bretón, 6 Teruel. 
Todas las dudas que sobre el particular pudieran 
tener las Agrupaciones, serán resueltas rápidamente 
por esta Presidencia. 
Teruel. 5 septiembre 1933. 
El¡; Presidente, 
L U I S F E C E D 
El comentario hágalo el lector. 
ra m o; 
del Agua, Gas y Electrici j 
dad han anunciado U.l 
huelga sí en un pu¿zo de. 
15 días no resuelven las 
bases presentadas a los 
patronos. 
Ferrol.—Ha fallecido a 
los 112 años el labrador 
Cesáreo Rego, quien hasta 
hace dos días estuvo ocu-
pado en las tareas agríco-
las. 
E s t a r suscrito & 
es tener la certeza de es-
tar a l corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros o í i -
cialea, c o n í l i c t o s sociales 
obreros, asuntos p o l í t i -
cos > ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc., lo en-
c o n t r a r á el lector. 
\m m M ialmnÉs 
La benemérita del puesto de Ca-
landa participa al Gobierno que en 
la mañana de ayer aparecieron ar-
diendo tres pajares, situados en 
distintos lugares de la población. 
Los siniestros se creen intencio-
nados. 
e l per iód ico de mayor t i -
rada en la provincia, es 
a la vez el de m á s ampl ia 
i n é o r m a c i ó n . 
«República» 
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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
En Teruel, al mes. 
Fuera, al trimestre. 
1'50 pesetas 
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Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
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Teléfono 130 
Toda la correspondencia al Ad 
^inist rador. Ü 
A.ño III Número 362 SE PUBLICA LOS MARTbS, JUEVES Y SABADOS 
Sábado 16 S 
Al salir Jel CoLí erno 
AUunos de los hombres <ïue 
hoy salimos del Gobierno en-
tramos en él en plena revolu-
ción. Constituímos el primer 
Gobierno de la seéunda Repú-
blica. E n la hora en c(ue Espa-
ña daba fin a la Monarquía, 
clamando por un Poder c(ue 
fuera a la vez libertad y auto-
ridad, algunos de nosotros en-
carnamos, representamos y fui-
mos ese Poder. 
¿ N o s es lícito sintetizar un 
balance de nuestra obra? À 
quienes nos suceden, les entre-
gamos una República constitu-
cional y parlamentaria. Es de-
cir, después de dos años y me-
dio de regir el Poder, la Repú-
blica estatuida siáue en pié. No 
se ha perdido en nuestras ma-
nos, como se perdió al cabo de 
once meses en manos de Cas-
telar la primera República. Si-
éue, pues, la República en pie. 
Y siendo una República cons-
titucional; es decir, una Repú-
blica cjue se ha dado su ley y 
que vive dentro de ella. No una 
República como la de Portugal 
o como la de Alemania, some-
tida a una dictadura, sino una 
República en la que la leáali-
dad establecida por la sobera-
nía popular se conserva ínte-
gramente. Y no siendo sólo 
una República, y una Repúbli-
ca constitucional, sino una Re-
pública parlamentaria. E l Par-
lamento, expresión categórica 
de la democracia en un mo-
mento en que sufre en el mun-
do los más violentos y eficaces 
ataques; en que se desfigura, se 
envilece o se hunde, en España 
siéue siendo una de nuestras 
instituciones capitales. Oleadas 
de fascismo y de comunismo 
saltan por encima de las fron-
teras y pasan de un Estado a 
otro, de uno a otro continente. 
Discutida la autoridad, y cre-
yéndose que autoridad discuti-
da es autoridad desconocida, se 
aspira a que la autoridad, para 
serlo, no se discuta y se anule 
la libertad para que subsista la 
autoridad indiscutible. Esto 
son Hitler y Stalin. La liber-
tad, sin embarco, ha sido de-
fendida en España contra co-
rrientes de opinión de fuera y 
contra ataques de dentro. A l 
ser nosotros Poder, España no 
era más que un anhelo clamo-
roso. No había ley, no existía 
redimen. Hoy, al cesar de ser 
teáridad moral y legal con que 
lo reciben. 
¿Nos hemos limitado a una 
defensa de las esencias del Po-
der? No. Hemos resuelto el 
problema de la autonomía de 
Cataluña. Cuando se conside-
re que dentro de la Monarquía 
se magnificó la figura de Mau-
ra por su intento de descentra-
lizar la administración local, 
se hará la debida justicia a los 
gobernantes cfue han orientado 
esta obra. Hemos cumplido en 
Instrucción pública un progra-
ma, c(ue en amplitud, en realí-
lización, y en presteza, puede 
discernirse como ejemplar. He-
mos incorporado a la vida pú-
I F„ eríe* 
Especiaíisía en 
Garganta - Nariz 
Todos los miércoles de 11 v media a 2 
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C R O N I C A 
¡VALE 
Estamos en un pueblo que no por un modesto estipendio H" 
tiene par en su comarca. Tiene una durante el verano. 0 ARI0 
'altura de 1.200 metros y hermosos Son las sesis de la maña 
'pinares, pero también una vega de- leriano viste un traje nuevo^ ^8" 
licíosa donde las frutas y hortaUzas casa de su hermana Aurora y VQ 6 
maduran sin dificultad. No es ex- tando si le hace algún l™ '^ 
traño que muchos años , diez o do-1 para Teruel. Después va a DQ08^ 0 
ce manzanos rindan cerca de mil coche en marcha. Bl 
I arrobas. 
• Ya con este son seis los veranos 
'que saboreamos las delicias de un 
| ^ ! ambiente sano, porque cuanto nos 
• rodea tiene el sello de la pureza, 
j Así es el aire que respiramos y la 
nosotros convive; 
dentro^ de la ley, sosteniendo la j j ^ j ^ g y ReVÍStaS 
autoridad en la libertad. L,s de- j 
cir, defendiendo, cqnservando «Mundo Gráfico». -Nos revela 
y enalteciendo la "República esta semana los proyectos que se 
biica todos los derechos del lai- constitucionál parlamentaria. [ han presentado al Parlamento cata-
cismo, liberando la conciencia 
del niño, secularizando las ins-
tituciones, separando la Iglesia 
del Estado, disolviendo deter-
minadas órdenes religiosas y 
sometiendo las congregaciones 
Es difícil gobernar cuando 
el Gobierno está sostenido por 
la opinión, y la opinión puede 
ser forma.da por cualq[uiera. Es 
difícil gobernar cuando el Go-
íbierno es responsable ante la 
a los fueros compatibles con Í . ! , . , j j opinión, y la opinión puede los principios de una democra-j . n : L I _ _ 
cía. Hemos aprobado una ley 
agraria c(ue fué letra mientras 
hubo de ser preparación técni-
ca y eficaz de una obra histó- 1 
'ser influida por irresponsables. 
Tan difícil es gobernar, cfue en 
los gobiernos democráticos se-
conveniente, si no fuera 
rica y que era en estos últimos ^ m P o s ^ e » 1^16 en toc*0 è o h e t -
días la obra eñ la plenitud de nado llegara a ser gobernante i i . . T T para (jue tuviera con el gober-su desenvolvimiento. liemos j , . . . . 
salvado en todos las órdenes y ínante la justicia cfue hoy no L j - i i tiene. Pasar por el trobierno en todos los momentos las pre- L . . , , 
rrogativas del Poder civil. ? constituiría para tod unà 
n í Z i - * u gran experiencia. Sería una Vjladstone enalteció su nombre , i . i i T \ _ - i ' í . gran lección de serenidad. Para en las horas en que concentro 
nosotros, lo es. Lo será ya pa-
ra siempre. Salimos hoy del 
Poder. Hemos sentido en él 
hondas amarguras, grandes 
desilusiones. Pero las vemos 
excesivamente compensadas 
las virtudes cfue se han 
todas sus facultades en su em-
peño, que en definitiva no fué 
logrado: el de la autonomía de 
Irlanda. Bríand alcanzó su 
más firme popularidad en 
aquellos jornadas gloriosas en 
que en l9o5, la República ins- P°r 
taurada en 1870, se consagraba •aflrmfdo en nosotros-
plenamente al laicismo. Desde i virt,?des reéirán y sfterndrán 
iQiR w.-..» D. • en el presente y en lo tuturo 
lyio, en que Rusia en su pn- . i i , . m r-
mer acto de Reforma agraria l11^8^ ^ ?QlltlCa- Tan ^ 
estimulaba a todos los estados meTS y defin;;ivas son estas Vlr-« ^««of^^,. . «i ¡tudes, cine ellas no serán enti-a transrormar el régimen eco- TT ,. . •, -, „ _ - i i * L t {biadas ni desvanecidas por na-nomico y social de la tierra, 
este problema ha absorbido la 
. da. E n la oposición, no seré-
plena atención y el total es-1 ?OS ^ 1 / ^ S^. el Poder 
fuerzo de gobiernos y parla. | dentro de la República consti-
mentos enteros. Una sola obra ï tUCÍOTnal y P " 1 * ™ 6 1 " " ^ 
de estas ha nimbado a un po- * 0 0 P o s i c i ° n e s Kan sido 
lítico, ha sido una política y ha) ^ ^ 0 8 ^ 8 ' ^ S È ^ ^ l 
llenado toda una época. Los 
lán para dar.a Cataluña una división 
territorial diferente de la que ha te-
nido hasta la fecha, con las opinio-
nes de dos famosos políticos auto-
nomistas. 
También publica: El Instituto-Es-
cuela de Sevilla se ha instalado en 
el Pabellón Argentino.—Los miem-
bros del nuevo Gobierno Lerroux.— 
Cómo invierten el verano los artis-
tas del circo en Alemania.—Fiestas 
en Sevilla y Cantillana.—Páginas 
de la mujer.—7 secretos de Scot-
land Tard, por el detective E. T. 
Woodhall. 
Compre usted «Mundo Gráfico:» 
30 céntimos. 
hombres que hoy salen del Go-
bierno, injuriados, calumnia-
dos y empujados, pueden afir-
mar, entre el alboroto y el 
atropello, que Cataluña es au-
ser oposición desde la oposi-
ción, como enseñamos a ser 
Poder desde el Poder. Y hoy, 
c(ue se ha constituido un Go-
bierno que juzgamos fuera de 
las directrices espirituales de la 
tónoma por ellos; que por ellos < República, con equivocada par-Í ticipación en el de nuestro par- || 
Ciudadanos: L o s monaiqui-
zantes reaccionarios, entie los 
que abundan los capitalistas, 
piopietanos y comerciantes, 
están haciendo una guena sin 
cuartel contia la República, 
contia la demociacia, contra 
el proletariado. 
E n todos sus actos y en todas 
sus actitudes lo demuestran. 
Nosotros, los republicanos, 
debemos estar siempre ojo 
avizor y corresponder a ese 
boicot a ja medida de nuestras 
fuerzas. 
/Favorecer a nuestros afines, 
es un deber, como lo es el 
de fomentar e incrementar la 
prensa republicana/ 
¡ E l republicano que favorece 
a la prensa reaccionaria con 
perjuicio de la republicana, 
no demuestra su ideario! Des-
confiad de él. 
E n Teruel sólo existe un pe-
rródico netamente republica-
no: R E P U B L I C A . Suscribirse 
y propagarlo es una obligación 
moral de todos los republica-
nos sin distinción. 
.::::>i::::is>:!:ti;::t:t;s!iiiit;::si:tii::!:!i:::::::it:ittit:::ti:::» 
madre llena de virtudes y una n 
de cuatro años hermosísima y ^ 
viesa. Ya el coche ha salvado la" 
cuesta de Gea y han terminado U 
obstáculos, el chauteur camina o 
«mista porque curvas y pendientes 
no han sido dificultad. Ya iiegan 
losviajeros al final de una recta bien 
conocida, en aquel punto alguien 
va a cottar el paso a nuestros que. 
ridos amigos. Ese alguien rompe la 
rueda delantera del coche, lo em-
puja violentamente contra un pe-
queño árbol y rápidamente contra 
el pretil de un puente, lo vuelca y 
lo aplasta en el tondo del barranco. 
No ha querido oir la voz muda de 
Valeriano que segundos antes al 
decir don Isaias jcuidado que nos 
vamosl se había encarado con la fa-
talidad puesta ante sus ojos y, a 
quien Valeriano solo pudo restar 
parte de sus propósitos diciéndole; 
¡Que se salven todos... moriré yo 
solol. . . 
La pluma mía está describiendo 
esta tragedia que deja en mi un te-
rrible y perpetuo recuerdo. 
En años sucesivos, pues pensa-
mos seguir veraneando en aquel 
pueblo de nuestros cariños, estaré 
siempre temiendo al lado y convi-
viendo con la mía a su familia com-
puesta de su viuda y dos niños de 
cañería que conduce el agua al es-icorta edad y siempre estaré dic¡en. 
tanque se ha roto y Valeriano en- do Iaquí falta unoIt ¡íalta el am0 
cuentra unos tubos y un poco ce- de la colonial 
mento, no sé donde, y queda re-
parada. Los niños han roto la bi-
cicleta o unos juguetes que Vale-
riano arregla enseguida porque ur-
ge también al momento reparar 
una pared que ha derribado la l lu-
via y poner unas tablas y una ce-
rradura en la puerta que ayer fué 
rota y ha de cerrarse al anochecer. 
Un veraneante ha de alcanzar el 
tren rápido por un asunto urgente 
y pasó el coche correo, Valeriano 
encuentra un coche y lleva al via-
jero. 
Por eso el nombre de Valeriano 
se pronuncia en cada hora del día. 
Todos le necesitan y todos le quie-
ren. Es el amo de la colonia por-
que está en el corazón de todos y 
gente que con 
porque los habitantes de Torres de 
Albarracín forman con su colonia 
veraniega una familia y ni el carác-
ter de cada uno ni sus diferencias 
políticas ni sus distintas aficiones 
entibian la cordial relación entre 
todos. 
Aquí venimos más que a gas-
tar el dinero, pues somos todos los 
de la colonia gente modesta, a gas-
tar el tiempo buscando descanso. 
Salvo las comodidades que nos 
da la naturaleza no tenemos otras, 
pero hay quien nos las proporciona 
con su habitual ingenio. 
Un día la colonia no ha recibido 
el pescado y resulta difícil variar 
algo el menú corriente. Se entera 
Valeriano y coge de un charco del 
pequeño río las truchas que hacen 
taita y nos las regala. Otro día se 
organiza una cacería y se piensa 
en que no se cobrarán piezas por-
que estos aficionados equivocan el 
blanco; pero les acompaña Valeria-
no y se hace con las que todos han 
dejado huir. Una noche no alumbra 
la luz porque hay una avería en la 
Central y Valeriano coge unos tor-
nillos de cualquier sitio o construye 
una rueda con dientes de madera 
para sustituir por esa sola noche 
otra de acero y la luz alumbra. La 
arranca, pero no importa, esto T 
ocurrido otras veces y ahora t 
bien. Ocupan el coche don 1 ^ 
y sufamiha en la que destacan un¡ 
GREGORIO VILATEU 
Reiojeriay Taller de R e p á r a t e 
íi • su bondad no encuentra límite. 
I! » 
Preparación del Magisterio. Cur-
sillos. Ingreso Normal. Oposicio-
nes. Clases orales. Corresponden-
cia. 
De cuantas produccio-
DE 
ISSII 
Jez C a r e e r a o 
MM Mmi de [arrocerías y [ a r p M a Mecánica 
(Especialidad en reformas y reparaciones) 
Sobre encargos se construyen toda clase de 
muebles de todos los estilos 
N E V E R A S D E V A R I O S M O D E L O S 
Especialidad en pintura al Duco a cargo de Juan Gallart 
S E G O R B E Calle Castellón 
(Castellón) Teléfono n.0 31 
c(ue nosotros 
que hoy nos sucedan transmi-. buida. Y que todas estas con-j encontramos.Seguiremos man-
ten a su vez el Poder, lo dejen quistas, que no se ven porque | teniendo nuestra posición, por-
a sus sucesores en la misma in- ya están loáradas, lo Kan sido J que es un derecho inneáable; jí 
•"-'· 11 a i pero cumpliremos austeramen- % 
te con el deber que no se lia 111 
cumplido con nosotros; dar 
f con nuestros actos autoridad 
al Gobierno para exigirle que 
i la tenga. A nosotros nos pidie-
I ron más insistentemente auto-
j ridad aquellos que con su con-
ducta más contribuyeron a 
, quitárnosla. 
MARctLiNo DOMINGO 
El verano ha terminado, ya algu-
|: (na de las familias ha marchado a la I f l í* r P I I 11 T" F í |: j - «auuuas na marcnaao a la 
Gane Ramún y calal 38 
(Antas San Juan) 
~ T E R U E L -
;) marchará también. Conducirá el 
| Í , coche Valeriano porque don Isaías 
| ha concertado con él ese servicio 
rías, se uosreiaííáia dos 
ejemplares, haremos 
un estudio o juicio crí-
tico, en nuestra sección 
de Bifeliof 
IUP. DB L» Voz DB Taarn" Bw*0" 6 
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P a r i ó RepfllilicaDO R a i a l M l l s t a 
• 
— 
A V I S O A L O S C E N -
T R O S D E L A P R O -
VÍNCIA 
Habiendo recibido los 
carnets de socios hacemos 
.presente que pueden ha-
M e I U q U 6 TO S cer sus pedidos al admi-
Se necesita un oficial de pelu- nisí"ra^or del Comité prO' 
quería que sepa su obligación. [ vincial don Mariano Aguas. 
Razón: Peluquería de Miguel Cer - ¡ E l precio de cada uno ' 
ÍOEEÍIH'CÓS, Joaquín Costa, 9. es de cincuenta céntimos.' HH 
I Automóvile/ SINGER 
También en los automóviles económicos 
hay categorías 
Vea V. el S I N G E R 
Gran estok de recambios en Madrid, Goya. 4 
Le informará de sus excelentes características y 
precios, el Agente de Teruel y su provincia 
Joaquín Escriche 
Valcaliente, número 5, 2 . ° -TERUEL 
Año 
1SI 
ir, 
no son 
leo. 
